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ARAHANKEPADACALON 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM [6] soalan 
di dalam TlGA [3] halaman muka surat yang bercetak sebelum anda 
memuiakan peperiksaan ini. 
Jawab SEMUA soalan. 
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1. Tentukan sama ada pernyataan yang berikut benar atau palsu: 
(i) [ A - ( B  U C ) ] U ( B n  C)  = (C- A ) n  (B - -4)- A n  B n C = 4 .  
(ii) A n ( B U C ) = $ - A n B = $ .  
[ 10 markah] 
2. Diberikan A = {1,2,3,4) dan H suatu hubungan atas A.  Jika 1N3 dan 2H4, tetapi 
1W4 dan 2W3, senaraikan setiap unsw dari A x A yang rnungkin berada 
dalam H supaya H suatuhubungan 
(i) yang refleksif dan simetri. 
(ii) yang refleksif dan transitif. 
(iii) yang simetri dan transitif. 
(iv) kesetaraan. Dengan demikian, cari set hasil bahagi untuk A yang 
ditentukan oleh H. 
[20 markah] 
3. Suatu perpadanan P dari set A kepada set B boleh ditakrifkan sebagai suatu 
subset bagi A x  B .  Nyatakan dua syarat yang perlu dan cukup supaya P 
merupakan suatu fbngsi dari A kepada B. Seterusnya, nyatakan masing- 
masing satu syarat supaya fungsi tersebut 
(i) satu ke satu. 
(ii) keseluruh. 
[ 10 markah] 
4. Diberikan S suatu set dan * suatu operasi dedua atas S. 
(a) Katakan wujud e R ,  identiti kanan, serta e , ,  identiti kiri, unlxk * 
dalam S. Tunjukkan bahawa e, = eR. Seterusnya, buktikan kewujudan 
unsur identiti yang unik dalam S. 
(b) Katakan wujud dua identiti kanan yang berlainan e, dan e, dalam S .  
Tentukan sama ada mungkm wujud suatu identiti kiri dalam S .  
[15 markah] 
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5 .  Berikan satu contoh kumpulan tak Abelan yang berperingkat 6. 
(i) Munglunkah wujud suatu unsu~ berperingkat 6 dalam hmpulan jenis 
ini? 
(ii) Senaraikan setiap subkumpulan bagi contoh kumpulan anda. 
(iii) Yang manakah di antara subkumpulan-subkumpulan dalam senarai 
anda merupakan subkumpulan normal? 
(iv) Dengan menggunakan perwakilan G untuk contoh kumpulan anda 
serta N wtuk suatu subkumpulan berperingkat 3 dalam G, taldkan 
suatu homomorfisma yang keseluuh 4 dari G ke GIN. Buktikan 
jawapan anda. 
(v) Cari Inti $. 
[30 markah] 
6.  Ditakrifkan operasi-operasi Cl3 dan (8 atas R seperti berikut: 
Q @  b = Q + b -1, dan 
a @  b = a + b - a b .  
Tunjukkan bahawa < R, @, 8 > merupakan suatu gelanggang. Seterusnya cari 
unsur uniti dalam gelanggang ini. 
[ 15 markah] 
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